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joves. Tot  i  així,  cal  fer esment que  les principals motivacions que  té, en primera  instància, una 
persona adolescent o jove a l’hora de fer ús d’Internet són: divertir‐se en el seu temps d’oci (jocs, 
vídeos, música,  tv...),  i    comunicar‐se amb altres mitjançant  l’ús de  les  xarxes  socials.  La  recerca 
d’informació a la xarxa per part dels i les adolescents té alguns paranys: la dificultat per a garantir 
que les rutes usades siguin prou assertives per aportar la informació de forma veraç i contrastada, i 





de serveis per a  joves del barri  i districte  (casals  i espais  joves, esports, concerts,  festivals,  festes 
majors i, molt especialment, les associacions juvenils existents...). Es tracta d’informar com un valor 
en si mateix, però també i sobretot, informar per participar; d’altra banda, no cal oblidar que l’edat 
de  les persones destinatàries del  servei    i  la naturalesa del propòsit es porten a  terme millor en 
termes de proximitat. 
 
‐ La  dinamització.  Entrar  en  contacte  amb  els  i  les  joves  estudiants  d’un  centre  d’educació 
secundària  permet  també  promoure  processos  de  dinamització.  Provocar  experiències  de 
participació social, assajar a partir dels canals establerts en el marc del centre educatiu (delegats, 
comissions  de  delegats,  representats  als  Consells  Escolars  de  Centre,  als  Consells  Escolars  de 
Districte...), explorar interessos dels i les adolescents per promoure l’associacionisme en qualsevol 
dels seus nivells i establir relacions amb altres agents socials del territori –o entorn (equipaments, 
serveis, xarxa associativa,...), afavorint  l’adquisició d’eines  i habilitats  socials, és  la millor manera 
d’educar vers la participació. 
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l’atenció presencial  informativa serà  l’estona d’esbarjo de  l’alumnat (1/2 hora)  i  l’hora de  la sortida de 
l’alumnat al migdia. Per tal de desenvolupar aquesta funció informativa, es disposa, per a cada punt JIP, 
d’un moble que esdevé tauler d’anuncis i expositor,  i que resta present a l’ institut durant tots els dies 
de  la  setmana  encara  que  no  hi  hagi  el/la  professional.  Així  també,  cada  professional  disposa  d’un 
ordinador portàtil amb connexió a Internet, així com una adreça de correu electrònic, que queda visible 





cada  professional  que  desenvolupa  un  màxim  de  cinc  punts  jip,  de  dilluns  a  divendres,  en  els 
corresponents cinc centres d’educació secundària, disposa d’un espai de treball fix al propi territori en el 
qual s’ubiquen els  instituts en el qual, a més d’altres  tasques,  també pot desenvolupar  la seva  funció 
dinamitzadora:  reunions  amb  nois  i  noies,  acompanyament  a  entitats,  etc.  Així  doncs,  la  ubicació 





CIUTAT VELLA     Centre Cívic Pati Llimona       c.Regomir,3 
EIXAMPLE    Direcció de Serveis a les Persones     c.  València  307, 3er 
SANTS‐MONTJUÏC   PIJ Sants‐Montjuïc ‐ Casa del Mig    c.  Muntadas  5 
LES CORTS     Casal de Joves de Les Corts  ‐ CC Les Corts   c.  Masferrer ,33‐35  
SARRIÀ‐ST GERVASI   Casal de Joves Casa Sagnier ‐ CC Casa Sagnier  c.  Brusi, 51‐61  
GRÀCIA     Espai Jove La Fontana        c.  Gran de Gràcia, 190 
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NOU BARRIS     Centre Cívic Les Basses        c.  Teide, 20  
SANT ANDREU     Centre Garcilaso         c.  Garcilaso 103  










Al  setembre  de  2009  es  va    iniciar  el  servei  a  46  instituts  de  la  ciutat.  En  aquests  tres  cursos  de 
funcionament del servei, 3 instituts han causat baixa per haver deixat d’existir (Gal∙la Placídia, Collserola 
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Aportem  algunes  dades  del  que  ha  estat  aquest  darrer  curs  2011‐2012.  En  algun  cas  recuperem  les 
dades dels dos cursos anteriors per tal de poder veure les tendències del servei. 
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  Núm. punts JIP  Núm.  consultes 
rebudes 
Percentatge 
Ciutat Vella  5  564  8,0 
Eixample  2/3 a febrer  373  5,3 
Sants‐Montjuïc  5  927  13,2 
Les Corts  1  141  2,0 
Sarrià‐Sant Gervasi  4  235  3,4 
Gràcia  4  535  7,6 
Horta‐Guinardó  7  882  12,6 
Nou Barris  8  917  13,1 
Sant Andreu  6  994  14,5 
Sant Martí  9/10 a novembre  1440  20,3 
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  Nois  Noies  Total  Percentatge 
Ensenyament 
 
346  617  963  13,7 
Mobilitat 
 
31  113  144  2,1 
Oci i lleure 
 
1028  1345  2373  33,9 
Salut 
 
484  783  1267  18,1 
Participació  i 
Associacionisme 
205  277  482  6,9 
Transició  escola‐
treball 
85  113  198  2,8 
Esports 
 
263  138  401  5,7 
Informació  sobre 
punt JIP 
219  261  480  6,8 
Altres 
 
275  425  700  10,0 
TOTAL 
 
2936  4072  7008  100,0 
 
 
Destaquem el fet que el 52% de  les consultes corresponen als àmbits d’oci  i  lleure  i salut. Enguany en 
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128  553  210  25  8  29  10  963 
Mobilitat 
 
32  65  35  1  4  5  2  144 
Oci i lleure 
 
1358  827  107  19  9  45  8  2373 
Salut 
 
710  456  54  25  1  11  10  1267 
Participació  i 
Associacionisme 
175  250  38  6  1  9  3  482 
Transició 
escola‐treball 
6  116  47  13  10  2  4  198 
Esports 
 
228  156  8  1  0  6  2  401 
Informació  
sobre punt JIP 
328  114  16  3  3  11  5  480 
Altres 
 
414  224  25  12  0  22  3  700 
TOTAL 
 
3379  2761  540  105  36  140  47  7008 
 
 






Sempre amb  la voluntat d’acostar als  joves  la  informació que més els  interessa, des del servei de Punt 
JIP  es  proposa  treballar  de  manera  especial  algunes  temàtiques  concretes,  amb  nous  materials  i 
informació addicional, així com oferint alguna dinàmica al nostre espai de treball que sigui atractiva per 
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‐ La  dinamització  dels  nois  i  noies  en  tant  que  estudiants  i membres,  per  tant,  de  la  comunitat 
educativa. 




que  reverteixin en ells  i en els altres,  amb  suport  tècnic  són  capaços de  crear projecte a partir d’un 
desig, desenvolupar‐lo, definir i cercar els recursos necessaris, establir compromisos...  
Això  sí,  tot  aquest  esforç  sols  es  desencadena  si  té  relació  amb  el  seu  desig.  Ens  cal  doncs,  des  de 
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idea va desembocar en  la preparació de  la Festa de  la Diversitat Cultural al centre que va ser 
una  festa de  fi de curs en  la que es van desenvolupar diferents mostres  i  tallers a càrrec dels 
propis nois i noies (Treball de punt JIP i Integradora social del centre). 
 Un  grup  de  joves  de  l’  institut  Lluís  Vives  tenia  ganes  de  fer  un  taller  d’una  disciplina molt 
concreta de dansa urbana (JERK). A l’entorn no existia aquesta oferta i van assumir el repte de 





en  marxa  diferents  comissions  de  dinamització  del  propi  centre  formades  per  alumnes 
(biblioteca,. salut, festes...). 





28 de desembre de 2011,  i se’n va  fer una altra edició afegint un  institut del districte de Nou 
Barris el 26 de juny. 
 Enguany ja hem celebrat  la 2a edició del Bookcrossing al barri del Carmel  i amb  la participació 
directa  de  l’associació  d’alumnes  de  l’  institut  Ferran  Tallada.  En  aquest  cas,  l’experiència  ja 
existia i el procés dels nois i noies és afegir‐s’hi com col∙lectiu i fer‐la activa al centre. 
 Participació  de  l’associació  d’alumnes  de  l’  institut  XXVa  Olimpíada  a  la  Mostra  d’entitats 
juvenils del districte de Sants Montjuïc.  
 Uns quants alumnes de diferents  instituts ens havien comentat  la  idea de  fer una  trobada de 
Play Station. Se’ls va acompanyar i assessorar en tot el procés (com en el cas del campionat de 
futbol) i van acabar celebrant el que fou el I Torneig de Play Station 3 a Les Basses. 





plàstica  (van  comptar  amb  el  suport  tècnic  d’un  especialista  en  fibra  de  vidre)  ,  que  té  una 
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idioma  i,  a  la  vegada,  trobar‐se  amb  altres  joves.  Aquesta  necessitat  va  ser  detectada  als  següents 
districtes: Sant Andreu, Sants‐Montjuïc, Ciutat Vella, Gràcia, Horta‐Guinardó i Sant Martí. 
Després de la recerca, es va constatar que hi ha manca d’espais d’aquest tipus dirigits a menors d’edat 
no  catalanoparlants  a  la  ciutat.  L’escola  no  té  la  capacitat  d’oferir  espais  de  conversa,  des  de 
Normalització  lingüística tots els recursos són per majors de 16 anys...En veure que era una necessitat 








Del projecte es va passar a  la  realitat,  impulsant una activitat que ha  funcionat de  febrer a maig. Ha 
estat  un  projecte  pilot  (amb  la  voluntat  de  valorar  el  seu  funcionament  i  viabilitat)  i  amb  l’objectiu 
d’obrir‐lo a més llocs en un futur. 
L’activitat s’ha desenvolupat a Sant Andreu, a l’Espai Jove de Garcilaso, i hi han participat joves de tres 
instituts: Príncep de Viana, Alzina  i  Joan Fuster. Tot  i que s’ha obert a 20 persones, al  final el grup ha 
estat  format  per  16  persones  fixes.  D’aquestes,  5  persones  eren  catalanoparlants,  les  quals  hi  han 
participat voluntàriament. La sessió de conversa era els dimecres, de 15.30 a 17 hores, i estava conduïda 
per una persona dinamitzadora. 
Des  del  servei  fem  una  valoració molt  positiva  d’aquesta  activitat.  Els/es  joves  s’ho  han  passat  bé 
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trimestre  i  fins el darrer.  Fet que  s’ha examinat  i en aquest  sentit  s’han pres  les mesures oportunes 
perquè el curs d’ enguany no succeeixi 
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per  al  curs  vinent:  ja que no en  tots els districtes és  fàcil que els  joves ens  vinguin  a  fer propostes, 








Un altre tema a destacar són  les campanyes a  les quals hem participat. Destaquem  la participació a  la 
Campanya “Informa’t” i n’estem satisfets. De cara al curs que ve, però, trobem de vital importància una 





Dinamització  als Centres d’Educació  Secundària,  amb  el  suport del  Servei de Reagrupament  familiar. 




els Districtes  a  donar  cobertura  als  19  Centres  d’Educació  Secundària  que  s’han  acollit  a  la  jornada 
intensiva. Ja que pràcticament en tots existeix servei de punt JIP. De fet  , des d’abans d’estiu  ja s’està 
treballant  amb  els  agents  implicats  oferint  col∙laboració  des  de  l’àmbit  d’actuació  del  JIP.  En  aquest 
sentit, el fet de tenir una bona xarxa  interconnectada amb els moviments associatius  i  les activitats de 
que existeixen a cada barri és una informació molt útil que estem compartint. Els servei del JIP ha de ser 
capaç  d’adequar‐se  a  les  necessitats  i  requeriments  tant  dels    adolescents  i  joves  com  dels  propis 





El curs 2012‐ 2013 no només  implicarà  la continuïtat d’un model que ha funcionat amb  l’  incorporació 
d’un seguit de millores tècniques que fan els servei més eficient i adequat a les prioritats del moment. 
Sinó que s’obrirà la porta a que aquest servei es pugui oferir també a escoles concertades de titularitat 
privada.   D’aquest manera es dona  resposta a  la petició de molts  centres que al  llarg del  curs  s’han 
interessat  pel  projecte  i  han  consultat  sobre  la  possibilitat  d’acollir‐s’hi.  Així  el  servei  d’informació  i 
dinamització  incrementarà  el  nombre  de  destinataris,  això  si  de  forma  paulatina  i  adequant‐se  als 
recursos existents. 
